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ABSTRAK
Tuti Purwaningsih: Manajemen Rekrutmen dan Seleksi peserta didik Madrasah
Aliyah pada masa Pandemi Covid-19 (Penelitian di MAN 1 kota Bandung). TESIS.
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2020.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekrutmen dan seleksi kebutuhan
peserta didik, strategi rekrutmen dan seleksi peserta didik, dan pelaksanaan dari
manajemen rekrutmen dan seleksi peserta didik. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu untuk
menggambarkan, memaparkan, dan mengungkapkan hasil penelitian mengenai
pelaksanaan manajemen rekrutmen dan seleksi penerimaan siswa baru. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara,
observasi, dan studi dokumenter. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti
konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data tersebut
yaitu data reduction, data display, dan conclusion. Adapun langkah-langkah uji
keabsahan data penelitian ini adalah dengan melakukan perpanjangan pengamatan,
meningkatkan ketekunan, dan triangulasi data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pada masa Pandemi COVID-19, MAN 1 kota Bandung di tahun ajaran 2020/2021
ini tetap memberlakukan penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan
proses rekrutmen dan seleksi. Hal ini sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam
Nomor 7265 Tahun 2019 tentang PPDB MAN 1 Bandung mengenai ketentuan
mekanisme rekrutmen dan seleksi madrasah aliyah dalam masa darurat pencegahan
penyebaran Covid-19, dalam proses penerimaan jalur peserta didik tahun ini dibagi
menjadi 3 jalur yaitu: Jalur reguler, prestasi dan afirmasi. selain diberlakukannya
jalur online, PPDB offline diperkenankan dengan tetap memperhatikan protokol
kesehatan. Proses rekrutmen penerimaan peserta didik baru di MAN 1 kota
Bandung terdiri dari berbagai kegiatan yaitu membentuk panitia penerimaan siswa
baru, mengadakan rapat penerimaan siswa baru, membuat dan memasang
pengumuman mengenai penerimaan siswa baru, pendaftaran siswa baru, sedangkan
dalam kegiatan seleksi meliputimenentukan penilaian PPDB, rapat PPDB,
Pengumuman penerimaan dan pendaftaran ulang.Faktor-faktor yang harus
diperhatikan dalam kegiatan ini yaitu faktor etika dan faktor kesamaan kesempatan.
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ABSTRACT
Tuti Purwaningsih: Management Recruitment and Selection of Students Islamic
High School in the Pandemic Period (Research at State Islamic High School 1
Bandung). THESIS. Postgraduate Program at Sunan Gunung Djati State Islamic
University Bandung. 2020
This study aims to analyze needs of students, recruitment strategies and student
selection, and the implementation of student recruitment and selection management.
The approach used in this research is a qualitative approach with descriptive
methods, namely to describe, describe, and reveal the results of research regarding
the implementation of recruitment management and new student admissions
selection. The data collection technique in this research is to use interview,
observation, and documentary study techniques. The data analysis model in this
study follows the concepts given by Miles and Huberman. Activities in data analysis
are data reduction, display data, and conclusion. The steps to test the validity of this
research data are to extend observations, increase persistence, and data
triangulation. The results showed that during the COVID-19 Pandemic, State
Islamic High School 1 Bandungin the 2020/2021 academic year still
enforced the admission of new students by using a recruitment and selection
process. This is in accordance with the Decree of the Director General of Islamic
Education Number 7265 of 2019 concerning PPDB State Islamic High
School 1 Bandung, regarding the provisions of the recruitment and selection
mechanism for madrasah aliyah in the emergency period to prevent the spread of
Covid-19, in the process of admitting the student path this year is divided into Three
channels, namely: the regular route , achievements and affirmations. In addition to
the implementation of the online route, offline PPDB is allowed by still paying
attention to health protocols. The recruitment process for the admission of new
students at State Islamic High School 1 Bandungconsists of various
activities, namely forming a new student admissions committee, holding new student
admissions meetings, making and posting announcements regarding new student
admissions, registering new students, while in the selection activities include
determining PPDB assessments, PPDB meeting, announcement of acceptance and
re-registration. Factors that must be considered in this activity are ethical factors
and equal opportunity factors.
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فيبحث)الوباءفترةفيالإسلاميةالثانويةالمدارسطلابواختيارالإداريالتوظيف,بوروانينجسيهتوتي
١الثانويةالإسلاميةالدولةمدرسة .أطروحة(باندونغ الجامعةفيالدراساتيبرنامج سونانالحكومية
٢٠٢٠بندونجاتىجونونح
هذهتهدف إدارةوتنفيذالطلابواختيارالتوظيفواستراتيجياتالطلاباحتياجاتحليلإلىالدراسة اختيار
هذافيالمستخدمالنهج.وتوظيفهمالطلاب هوالبحث نهج معنوعي ،الوصفيةالأساليب ووصفوصفوهي




أنهالنتائجأظهرتالبيانات ١٩-COVIDجائحةخلال لا تزال ١الثانويةالإسلاميةالدولةمدرسة باندونغ
العامفي ٢٠٢١/٢٠٢٠الدراسي الجددالطلابقبولتفرض هذا.والاختيارالتوظيفعمليةباستخدام يتوافق
مع العامالمديرمرسوم ٢٦٩رقم٧الإسلاميللتعليم ٢٠١٩لسنة ،الْحُكُوْمِيَّةُالْعَالِيَّةُالْمَدْرَسَةُبشأن فيما
بأحكاميتعلق -Covidانتشارلمنعالطوارئفترةفيالعلياللمدرسةوالاختيارالتوظيفآلية ١٩ ، في
هذاالمسارالطالبقبولعملية العام :وهيقنواتثلاثإلىينقسم .والتأكيداتوالإنجازاتالعاديالمسار
،الإنترنتعبرالمسارتنفيذإلىبالإضافة بـيُسمح PPDB إلىالانتباهخلالمنبالإنترنتالمتصلغير
الجددالطلابلقبولالتوظيفعمليةتتكون.الصحيةالبروتوكولات مدرسةفي ١الثانويةالإسلاميةالدولة
،مختلفةأنشطةمنباندونغ ،جديدةطلابقبوللجنةتشكيلوهي ،جديدةطلابقبولاجتماعاتوعقد وإصدار
الجددالطلابقبولبشأنإعلانات ،ونشرها الجددالطلابوتسجيل ، وجودهمأثناء الاختيارأنشطةتشملفي
DBPPتقييماتتحديد ، PPDBواجتماع ، وإعادةالقبولعنوالإعلان مل.التسجيل مراعاتهايجبالتيالعو
هذافي .الفرصتكافؤوعواملالأخلاقيةالعواملهيالنشاط
.
